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are On Sale lo 
llr. Dowolac'• 
Olllee at $.75 Per. 
VOL. XXVII 
The Junior Pa·ont Will Be Ilcld 
Fri<lay Evening, .i\1ay R, at the 
Bancroft Hotel, Nine to Two 
Earl Pe('k awl Hi Orche~lru 
WiU Provide Rh ythm For 
Y caa·'s Gala EvNat 
GIVE PLAY ATURDAY 
Atwood To Lead 
. C. A. Cahinet 
In 19;~6-19:{7 
Fr~tternili (•tl Plan lntcrcstinf: ~11-. wuu R(•e lf>c lctl IO Advil'l<' 
Wce k-e ntl With Hmnw l'at·tit• S ttulc•nt S e rviN• Grou1~ in 
And Round Rohin Dunce Its 1\ta o y Work~ 
BOY~TO:\ 'S REA CO 
Critic's Column 
See you ft the 
Pnml Ill fact, 




Pre ~. Earl<· .. peak " a ~ cries 
Of Chapel Talks During the 
Year Cotues to a Close 
Plans Ar·<• Made 
}"'oa· Thi Yeaa·'s 
ThoK<' Quulitic l'l Which Make 
M(•n Lc~ndf>rs ol Men Given 
Uy Chatwl Attt'ndance 
T<~chniquesl TALK WELL ATTENDED 
M<•n Will • tuv in Durm auci iPruf. F . .J. AchamK Gives l''orC'f'llu.l 
S<'c' Studt•t~l l'l ~' ork On I Aclclrc.'!IS on '"lntere~~t,'' a 
M t•stUlflt' For Eve ryon.-
Shop Courses 
Friday lltJ.:ht tht.> IUJuor l'r•lm till \t tlw J,,,t ll'J.:UI.tr <:llun~t 111t'l'\lllll ,\ R nur l'llaJWI ~••rvi<'<'ll for tlu ~ cui· 
uulst.nndinu sm·iul cv,nt ol lht> t'rlllt•Ut' uf tht• :4t•·tlcn t l hrist:nn .\s•(lt'inlillu h·~:•· w ar do~t·. 1 lind my~e lr nsJ..in11 · 
••••nr nnd nHHic Jm!;:l•hlc h• the Junillr ~~LV I, "ing,tP:l E Atwun.J ·:r; ., ThL thlrcl nnniHI I Tl.',·hni qut·~t h\t\1~ if 1 wen: n qllllcnt 1\ llulcl I uttcncl 
l ·11 1 1 II 'I I 1 · l>t•t>n amh•unn·ll With l' r••h• .or .I 
,. •'"~ WI '• •e 1 It I' U•" m 1111 nwmh ·r ul \ T 0 "''' t'l<t'll"l prt 1 l'lwpd rt'I(Uiarh . whnt du I J.:<'t out 
hallr<>om col tht• Ba1Kr• II lintel Tht .tuu ,,, tlw ur~:·u111atl•lll r .. r tl · t·ullq:•· ll•mt• 11 ' J.:t'n<ral ch.unllan. aHCI lllr ••f 1t• Fur ~tlllW tt•n \'l'ar!l n nw claih• 
mu'i•· Jo:nrl Pct·J.. and Ius orcht·,rm •car lli:IH l ll:li '''""" ' 'IIITil'tb (;,., J.:•' Paul R :4wnn a~ thrc.•c. tur !'Inn~ nre •·uhul\.lrV t·hupel hn11 heen conduc ted. 
1'1 !J '11 ~ (' 1 1 J 1' 1 "''Ill" mndc lll nllm\ h!tr lw•lt 1'111(1 I<' ~tmc II :. •<I' Y l'tlnr~·~ ~~ 11~. \\' ll Lullh·•· . ':Ill, till' prt•st•nl bt·arl " " .\t lh~sl' hh Cl rl duill' cxcrci~cs we hear 
lnn1rs uml ltt•autilu l dt•t•urotlll11" will \\hit hn~ rJ,m nn cnnttn""' am.•tllll , I ,\tHil :111. 1\J:I(j rr,•parutun ~l'llnnl 11 ' '\''~ t•• tlt·t·ull' il IIHIII \' urlflresse~. nil touching n ~irl.: of 
"' h · • ' · thcv an• or ar~ nut hllt'tl lur CIII(I IICCr lllp <lh l L' L'H~IIIIlg. \\11rk lor tht jlr\IUp .l,•at .1 ~11th It: nur ltn•s thlfcrcnt frnm that uf the 
The riCt·umtum~ under the per~" nat Otih'r mt n whn \H·rl' t:ln l••tl a I am ' nt. re•h·•l. :tl ·• ~·nth'att• nf ing " Tiw Tt·t·hniiJIIl'~t is nnt nn ·"·o da~~ rut \Ill !'u nclm1rnltlc .4rc thc<~e 
. f u 1 I ,. 11 I' I I I t. f clt•nlil t'll\11 •c Tht•rt• art.' 1111 II ''lignctl ~upcn'ISIUII u .... u nne t ·nrrar "'' . nl<·ml~<·r' ul the Ill" n thtnt·t at tht · ,. L 111 111m tiiJ.: t 1t: m;t,.;t'IIJI " a talks th,\l, fnr lll)'Ml lf. 1 J..nuw nttl'nd· 
· · 1 1 1 1 ' ludic:,, 1111 rcdta tu•n~. nnfi no t'XIIIllin 
we belie\'c, s tnrt 1111 ttllltl\'lltwn 111 ,anw lllt't tin~ nne tlw fullm.•ing . .l ••hn J•ru·•·•.H uwt•r~:rm uatt•. n un ••r to rtncc ut dlnpel hnK repaid nw In hu· 
I 0tl()J1~" tll'~IJ.: II fur the Juniur P mm . II ~utlitl't• ':17. wit•• i• F thtnr ul th1 • ntl 1t '''" I u~J.:L'l '1111 nlllM UJt u n1.u l \ 'lllues mnny times. Su great 
~mne uf tht: t·lnssc~ hn\'e i't.'t'll TEr'll \ E \\'S anrl u m~ml~t·r 111 Jl l·ull"' ~i mil.tr t" thn•e hemg ''"''lunt•rl l)urmjl the ,~.~,. nt Terh lht mrm ami rliMmU are tlw henelits received 
c·hnngcd frum SaturrlU\' mnnllllJo: tn (, I) ·" Vll'l Jlrl'sl<lt•nt t'll\lllrtl tlt-lt .1t ' Ht.tl t•lllltJ.:t!S .II the Jlfl' t'lll l1111l'l' t'r' uf till' Tcdllllljlll''t will ht• IHlU ~·tl thnt, in nn·ie\\illjl the te n year~~ or 
u thcr parts uf tht• week"'' the stmk11t~ ~:ate nnrl 1 l•runnan ul till' 1h•ru ''"" .\ snmplt• lmllut form '' UllltN•tl I m !:-iaulnrtl Rtl<·v llu ll. thc Frc,hman l'hliJlcl in retrnspt:t•t , I C"an only wish 
will no t l:t'l ~t•ros fur 1 uttmg tins~'"' .:rcntp<, \\' tlluun M Stanton, ':li. nl will'"' tntt·rc:;lc<l tn lht uutl'<>llll' durmitnn, anti ll ll'ttl' will lw ~t·rvc tl in all. cvt•n· one. horc nt tollellll had hct!n 
Othl.!rs h;~\'C no " preps," ,.,hilc tht• ~~ T K I' a~ trt•a>~urcr. Rolot•rl !) Sint;crely, the t·mnmt~ns uf that built! in~: Th,• in ulh nrlnnt•e. 
E Dept. \\a 'I J..ind cnnugh lt> t•hnngl' Steele, ·:~-o nl :4 ,\ E 1\s remrdtng l~i.:nc!l II t '"" s w tll i ll' Jo:IYtll thc u t• nf the Enl(ineen. are t•un~tantly remmded 
n S trength l~xum schcdulecl for ~Inn· ~ ... ,·rcturv. Pnul \\' luhu nn. '3!} nl I. 1 l~d \lm·h lh "~' hate ltl prmt swimmutg t>t>~tl, tcnuts t'f•urts, nn•l that !.nnwledge alune will no t en!lure 
dn\·, :llny II Enm t hl' f.lt·ulty i~ gi\· '\ .\ as t·h.ti rmnn of tlw n·h~:utu~ hnllut ltHll1• 111 tlw '\E\\ 'S fnr tlw ttlhcr .11hh•ttr cqutpllll' nl Tlwrt' will Sltl't't~s in n hfc'11 t•nrccr and MO mu'lt 
ing support to this P rnm so \lo t us work t'tlllllllittce: l< u l!l'rt H Ahlw. ':J~. 1111PI• 1 ''11 ~"11 thnt 1111t''" t'IIPV iR he vn11ou~ kindq ,f t• n tcrtainutllll in· l ~e mindful ever uf lhll somcthinl( cl~e 
nwttlatt·•l nftt·r it s t•,rractiun guwl 
hn•·c the :<upport uf the student hudy n llll'tnll(:r uf the :llustflll' nntl nl•11 n , a on, dt "''-' wcr< rlnlt•d nvcr the dud i111: 11 ."10 milt' pi t•nif' ex1.' ursu111 th•••· mu~l pu~sc~>s That somlllhing is 
and make thts the greatcst Prwn iu nwmhcr ul P ~ h: "' head of t hc ·oup ,tltul "• 11~rt·i\,.J 111 ••ur l.t•t n1 1 ht• 11•1 hnif)uc<t "ill prmidt• ''"' c:'llfl''-t.'rt well hy t he phrase whole 
vl'ars Ti t·l.etl> are on!\' $1.10 per l"Juplt•, <udal t•ommtttt'c: , Bnulfnrtl II \\' ntt·r t•111 JI uul "l' '"II prthl "'"r unplt•' l\'fll'' nf "I>IJOrluntt \' fur ul"t·rvntmn ~ume pcr~unahty und w.here can a 
rhenpcr thn11 last vear. Tkl.t•ts nrl' un mun. ;{!I of T :\ . a ht·u<l ul rht '1 1h1 i' "~ Wit!. 11 II-•• t·h.m~:t~ 1 and 1111 lo•r tandin~:. t•llc un t lw tR illJIU~ s ludtlnt nhtnin that better or m ore 
Knle hy any n{ the fullowinu c-ummilll'l', t•nmpu~ st•rvu·t• t'fll11 11 11 1ll't', nt,•asnn \\' tnd a uutlwr •m in•Jll't' tion trip~ 'l'hc t·u~i i )' thon thmugh c hupe l ntlcnflunce? 
t'olcb 11 llummuntl, P (; .\ twrlntl lnvcll ';.!'\ nf T l ' () ~~~ dwirtnnn l'u tht II II t'\ 1~\\'..; rt·ntlt•r• ~~,·~ \\Ill vi.,i l ·~·n·rul largt manu· lnnn~wer tu m y que~tiun~ I rnn any 
Rnland h trrar. jrune" ~lunrc. llnmhl uf tht• tnmmumt\' •tr\wt· t'<tmm•tt•···· .\ '" •rt tun. agu ,111 '' Utlt• ltppe.trt•tl at tmin~ plant~. untl wtll '"'Ill t'l lnrJ:c frum c'pcrient·e thut were I n student 
1 Juhnsun, Jr . Rohcrt l'uwt:n-. S.ull ~lakulm <: !'.ltTurtl J'l, ns t·hatmloln ol "' tht· tnh•m11s uf tin fl.lpcr n111t t•m t ·lit• wurl.s tnv.tlnnw e ngtllcNinu t't lll· I wuulrl ntlcncl thnpcl regulnrl)•, and 
Mcrwnw Duuglus :llcrrill, and Dante! the (lunniton· wnrk \lr Paul !'w.m 111~ tlu H·H·rnns nf lutun wnr11. ~l u'<t trut tton that I would we~ rtut of 11 thcu the 
lln'ltings. Scc them immcrlintch· lw 111 ~ lllH t••r nt the Enwh'h rlt•IJttrttnc lll , I vuu nr" unrluultlt'tll\' tH'ttllttlnLt•tl Sinn· the 'l'cdtn lqucst will he held quniiLics that mnkc men lenders of 
fnre they run ou t nf tit·kt·l~ wns rt:·clt•t•tcd ext•• utive ~ .. •·rctnr\' "ith th · mnvcnwnt whit h i~ pn:ntlcnt whilt• •ununtor J•ruc·t ll t' t•uur~<'' nn: in men 
Next wt•<•J.. tht.> bO\''l will be tnlkinu .\lr Sw.m hn < hl'lrl thi' ptNtlt111 fur .11 tht Jill'" nl lime Ill thi· t·••untn· r<•· C""'"'· thc ~thool huy~ will hnw an \ ' nn lhke wntes ~ truly this. of 
ul~lu~ what n grnnrl lime thev had nt c\·erol venl"' nnrl hi ~ llll<><l wurJ.. 111 un ril1111: the furmnt1on ul ~:roup nr "" •I'JI••rtmutv 1,, ul•~rn· cngml'c rin.: a lu cduratiun 
the Pmm nnrl at t>mm 'H't•k-enrl Do lt-ntlmu the ~:ruup is J..nown ttlllll Trt h t.L•tics. till' purpo>e "r "hit·h i~ mnmlv 1 nt • 111 ,,.111 t.. 1 ht' )' will ~~·e tlwm " l' uur thmgs a man must lenrn tu do 
no t be ~>ur ry that you did no t uo ~ lurle11t' J\ lrit• II Pt~wc ll , a nH.·mhN ttl ll~lltltt• fur lll' tttlll hr f'uu~n·s~ c till!: uml nnalvzinK ntULcriniH. ~\tr· II he would maktl hi~ ret'Ord true· 
C1ive your ~upf.)mt to the l'ln~s of '3i nf Tau lh•w P i ond n mcrniX!r or I' wherein· the wamor" of lo11nun"" will v< ,. 1111: a nti mappinu. nml t•nrrnn~: tJit T o think without confusion clearly. 
Pre~irlenl and :\Its Earle ho•·c G D wa• elt•tu:rl c<htur·itH·hicf of tht· now Itt !'umpen-:tll•<l fur thl' "·ar• 111 tt'<ts 111111 L'xperimtllt un steam huih•r", T o lnve his fellow men ~inl-erely: 
grat:iously l'!lnscntcd 111 l>t• patron~. a « s tudcnto;' hnnrlt>~Hit.; knu· ... n a~ thl "hit h tht•\' mn\' parttt'1113ll' 111 tlw fu ;11 11111, anti •·ariuu~ t'lll(lllt'~ anclmut t>rl. Tn ar t from hone~~ moti\'c, pure!)•, 
have also Professor ami :'\Irs llcriX'r t "Terh lliltlt• " turc '1 ht• mtJ\'UIWnt "••em' to ht· T u tru~t in Gud and Heaven securely" 
R I Tl [ '- • d 'h · · 1 1 til h!l' t , \ few t·Hrd ul h. 't•luett..tl ntttiludc 1: Taylor. Professor and Mrs. n vmunt le C'UIIIIICl " lne Stu <! Ill ( n•t.inn ·~alllllll: ~nnw ll'(ll \\II\' WIIJ.: •1 or h c h' h I d 
K Mnrlcy and ~lr nnrl ~I rs .. \rthur ,\•~odultun t·omt>risl!• the plunnin~ llntl .\ mcnt .111 r<tllcut•s un• l the i• uc d~·· h·• l wtll ht• gin·n It\' Ur \'t•rll<llt .\ . 1 cse our l tllJCSh <' nplc ntten l tmt·~ ul t'lark L'nl\·cr,itl.·. 111 order n. m·e ui\'c~ you three, t ree t lit are as M Tnrhox c 'el'll tin• l(rnup~ Tht lllllallt/.Olltlll •Cr\'l''< ··un•ttltratttlll C< JICI'iallv Ill Ylt;\\ k I d 1 h f 
" at tht· lt<t\'> tntl\' clt•tcnninc !ur what nnp..rtant a s nuw e ge am l rce or 
The junior P rom \\ l'l'k·tnd will abo hn" , hnr~:l' 11f the oncntatiun pt·nwl ''' ~~~·· •·nt tntcrnotwnal rclattt•ns 1\t · 1 1 h 1 · II h kuul nf wnrk~ nnfl t•tlut·ation the\' a rc I"' 11'' It 1q ogltn >' t e grea t re11pon· 
111clude the Mn~que pcrfurman<'e nne! (IJr rr ... ~hnn• n. Lhc ' l l'd1 1 nmt\'OI, <tnt! lht.' pn·-• nt t ime n lntiuns hl't•wt·n 11 J\ 1 h h , ) 1 l'lt 1 lll > t• n~:cn t . ~ n gnm t uroug t·ourse 
the Ro und Robin dnnc:cs nl the fro· ' l111pel spt•nkorN (('ontinued tut Pn~ee 2· f 'ol ;, )C~t 1 ec · iu the humnnitic~ there is no real sub· 
ll'rni ty huu!IC'I On Hulurdny after· 
lltH)Il wliJ lOJ..C plat•e the firllt of t\\11 
ha~ehall gnme' with I l11rk A l(rcat 
clt'nl of ht•nlth\· t·heennl( "•II help ~~~ 
c\·erybod y l(u tu the ~:aml' ami 111kc 
\'tlur 1-rirl~ with vou 
l'hapcrone~ fur the Round 
llam"C w1ll IJC as follnw nL T ht• lu 
Kappn Phi, ~lr and ~~~ j ohn Buck 
l11y. a l Sigmn Alpha l~p~llon, :'II r anti 
~Irs ( lydc lluhlmnl. Dr unci M r 
l'e rcy l'nrpenter and P rnfes•or nn rl 
'lr• llcrh •rt Ta"lnr nl P ht Gamma 
Delta, Prufe~sor nnrl ~Irs \\'tl hnm 
l'hinney and Ducto r and ~Irs l.elnnrl 
\lwood. al .\lpha Tnu Omega. Pro 
It sor and ~I r.; Theud nrl.' ~lt>rgnn. anti 
at Theta lp ilun Omega \lr and M~ 
Ctl)rge F. ( omstocJ... 
Theta rhi. Lambda Chi Alpha nntl 
Phi Sigma Kappa will hold hou•c 
r•arties 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~tttutc ~w uur rhapel lalkA 
,\ ~ we gu nul 111 life tn a~sume 
ll'ntl~rshql the ~uugc·,titm thnt on-
h~nr~ ufll'11 i~ thot in order ru lx· Nure 
A Picture of Tech S tudents Strollinc Up Tbe Campus W&lla Taken at Ten Minut.a of Zicbt 
NOTE BALLOT ON PAGE FOUR 
It• tn•n t ~·uur ll'~lll'iutc~ anrl cmpltl)l'e~ 
p rnpt·rll all ont: has to du 1 tu put 
••ur·· 1\•t 111 thl'tr 11lat-e• tlut .r ynu 
hn\'e nc\'er heen in their pht<'t' how 
c·nn tht >l IK' tlnncf 'I hc·n.'H un l ~· rmc 
wnv, anti that !~ the !'hnstlan way uf 
It lluw•hip. learnt·tl I•Y the prCl'CJit!l just 
Cfllll tl:fl 
I We knuw o ur joh pcrhuv~. hut we 
Jll" t t•nn't handle men. Rt•rnll yuur 
'h.ttwl tnlks untl you t•annot go wrong. 
0( the (•hamt· tt·r \ lOI'it:S thnt lhc 
"nr hcquenthctl u I prin• mu t a 
I. tur)· ~-ulled "1 ht• Three Thtng," l>y 
~lary ~htpman \ntlrew~. S••rv1rc with 
lnwn In t rcm·h .. ~ n'hore ill mul'h likll (Continued o n Page 2, Col. 3 ) 
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In our !nst is~ue there nppt•nrerl n 
ballot for s tudt•nl opinion llll the tjuc•· 
u on, "Do \'(111 f11 \'Ur repeul of the 
Teacher's Oath Ltm?" The balloting 
wao; ~urpri •in.:l\' hl'aV\' a• well n~ 
rathe r di~nppointing ~inctv vuted for 
r.,pcal a!! t·umparccl with une hunlln·d 
and fort\' who \'utcd for retaininJ: 1t 
The rea<un lor thi• ballot wn' tn r;hu\\ 
the •upp(lrler., nl thi, Ia\\ that • tudcnt< 
arc n u l fur 11 Teat hers, uf t·uur>c, t•an 
not \'ole un su1 h n ttucstinn a• it 
wuu lrl lx• a dirtl t violation nl thdr 
;1\·ing. I think it sa te to !'8\' that the 
f:H'ul t~· is solei un national lrntcrruuc ' . 
\\'c !eel thAt the supcrvi'i"n nncl l'!lrt 
trul cx.crc:iocd hy the nn tiunnl heud 
quurtcr' UVIH the l111•nl llllll , is ncl 
\'lln tagco us. ~ueh nn tionn I nr~-:nm~n 
tium; nrc nl~o hencficinl tn memlwr~ 11f 
the alumni, "' e fet<l Loti~) lrn tcrni lic~ 
hn.-e ~uch limllccl memher!l hip~ t h:ll 
tht· ~udal contac ts uftcr ~;racluntiun 
are ex t remely hmitcd." 
"dinne r-at-eight, pleru;e, l1ill" -
~' mpath' is due tbu!'«; dunmtun 
idlow" who were unuble ln 1:~ t am· 
supper Ja,t Thursda v 1!\'l'n&ng a l trr 
uur thnllinl( ha-ehall gamt• With :'\orth· 
t a .. tern It is tuo had I hat 1 he , . .,lle~t 
f ptrit of these frlltm s «huultl lx· rt•paul 
nath , ve t one l'Ailllllt hut help r~tlinl: hv tlcJ'lri\'inJ: them f•l thur cn·n1ng 
that uch a \'ole would l>c dct·tdcdlv 
meal Th, gam" ntlmlltt·fll \' ln•tt·•l 
in favor nf rer>e11l .\ n1l tht t~a• her .. 1,.,,. 111111 tllc regll)ar supper huur H·hell • 
whum the law suh ly ollet'H nul(ht tt• ulerl lnr 'tulicnts h\'lllK Ill t he 'llunm. 
l~t: in a fll"ltttlll Ill sa\ Tht•rc •Ire ton· but ~ureh· sornt· Wn\· l'lluld ht• 
t hret' pus•ihh.- rl'a un• f11r lht uuttnmt• 
o f the halln tml( a~ 1t wen\ on amnnl( 
t he ~<turlent~ at W t>TI'C!\It•r T cdt. Thl' 
que~tinn wns niJ t worded luo l'learh·, 
the s tudents \'ott·d 111 n mn1Hitr op 
p usitc w their rl'ltl ft•t•hnJ:~ . or tln•1· 
really want the law to h<• rr\!llllt•d 
:tlan \' whu lcnnwd of tht• outn11nc ul 
the hnllntm.: befo re 1t wns puhh~hcd 
in t he :\ gws fell ll \\11 (Ill(' u[ tht· 
th·,·isctl ~~~ that the,· mi.:ht l' lll tW bnth 
tht• J.:tunc anrl thc1r ""PPt r Pu~-lhl\' 
the meal hpur ttlu ld hl ~~ ht•tl ult•cl a 
lilllc Jat1·r o r the 11ro•<ent hour lcn~:th 
c ned .\t nny rntc thuH· in ~ ·hnrl(t' pf 
llw donn1torv t'Uhim· shuuld llltll.. lllltt 
tlw mntlor nnd sec if lillllll' sat1sfndnn 
rcnll'tl\' t·nn Ill' found 
nl'!'t \\\'11 r~n•nn Llllll• lll'l'<l 1 .... ,ai•l PR'- 'ohif!(•um-
TECH NEWS May 15, 19S8 
ptn<C wtlltul..t• .1 )1111.1-: IIIII< ln•tr,lighttn !that ounnut ht lt.lrncd in ,., ur otliu I 
ut "fhc huuuu 1/llllo: oi ' lit•t\' j, lout thi~ I kilo\\ tor I v~ tru:<l II , II THE 1~~~.~L~~~~ ~~ NtY! 
IWGNWAO?.~ruza&C,Itll 
.111.1lq:uu< to tht nptning ut truit frolll "u'll sUI\ \ \ 11h tht• lt·utkrs '' htlt• the\ 
th~ prt• "Ill I""' it \\Ill t.lke tim<. an: oil \\1 rk ;u1ol in tlll'ir, lltol \lOUr Ill 
II,• all thi< "" 1t rna,·. let u' >ee you at o·u•tnnwrl piau~. tht• truth "1!1 • llllll 
tl c mec'11l.: till• \\'e•hw•tla\' out, .1111 the real tau,. tr r th<• <II< 
Critic's Culumn 
(I unllnut·rl irmn l'a.:.:. I Cui 31 
nhlll\ of the tord1:11 'omllrit • arc; •·on· 
sldt nohl\ q rolll1l''' ,uul It \\'IIIII< I •nlll 
du1l un(l• ,1 1111rade oll •umn kin1l •·oul<l 
11\crt .1 '"'""r <'UW'tr••ph< in tlw lunn 
of Hllllthrr ~rt·ut war .\ncl thl' la~t 
o:•t·llt \\Or wuuhl n~111 like the garnc ol 
u tllllol in • ornpari•un lU the next ~-treat 
trugg't> \1 h11•h thr .. a t• n' Sd~11 tht' <If 
.til llilll"ll' h:l\·t· bun at wurk un<l 
hnv~ mnllto r~markahlc p rogrt:'s in t he 
111\·cnl uJn o f ntw war mnchulc« ancl 
<In u•e, (ur humnn destruc tion . S•nm· 
11f thl' m \\'t•st - laughtcrinJ: rle\'it·c~ :1n• 
p ui nn grt'< whirh t'llulrl lu: sprcncl l1v 
ai rrrn lt and wipt• 11UI tl whole 1 i t~· in 
• 1 ft w hour,. numlx·rlc~ t\' fl t:!S o f new 
1 htmit-nh ntll' of wh1d1 t'uuld al~o he 
pn·•ltl ll\' uirnAh 11r hv "Jiil'... ami 
acntt: n lirl' su hot that tt 1s almost 
llllJ'<" ihlt• I ll l'XIlrl):UISh, lle\\ typl'" 
11i hull l \\ hid1 rnuhl rip n huh: almo•t 
n 'nrrl 'ltunrt• 111 o1 human I >em.: The:,<: 
tnt·ntium·tl arc only '-' harc ll'\\ ur 'llllll' 
lt:l•l horrible horror:< whil·h we the 
•ati•t<ttUo•n '"" I" tli do td :&nrl t h~;n 
11 u•uall~ tan l te rc1llon·•l •imp!\· ancll 
cvmpletelr. 
!Iuman ,·ulucs 111 lilt' arc a~ \'ita! a 
!..1 11\\ h"lg< an< I l'l rtrunh• 1:1\ e 111 
r!l\ ulu;tls ~n•;11t·r f illl•fat•llo n Tht ,. 
1na~c .& nunpauv. ,tn or~-:ani/ntiuu. 
ASSISTANT 
GENERAL.. AGENT 
ATNA LIFE INSURANCE CO. 
1trn•. \\llh<•ut thun lt i' clt•ad, \\ith ~ -- -
tht·rn i t l>t·•·"me< humnn . 
I lu tukc the 'llllltUf\' Cr\):l lleCr&lll( l'lltll"(' "Fur th" !> lrt•ngtl ot t ht• sh1p I' tht . 
I h )Jl't'UII"l' IJ[ ht' C'lr<'llle l\' punr rcl·ord 
'cr\'ic·t·. ;nu tht· -trl•ngth 11f t ,. ~t·r 111 1 hl'llllstr\' "hil·h wns th<• ,·er1• 
\'it • t ill ~hq•S, ll' the IHI\'\ ' J II'Uk~ ol fuuntla tiu n uf' Sani lllr\' Wflrk lie per. 
1. ", h tht ' l rt•ngth t1f \'ou r tullcgt· 
nm\ , lott·r 1111 )'IJUr indus try \ 'nu will 
li ncl I hl htti1HU1 t• lt'll11.'111 II{ Ullcll•r,tanci 
nr.: Pill' 1ht• li\'111.~>: "Jill 111111 an urgnn 
1zntion .\ pu1or llnt• 'dth ).:l!ud mtn i" 
ar >U JII'riu r l ll a l>t•ttt•r ont· wtth pour 
'l~ lt·tl 111 h1~ cleterminauon , hnwl·\'t•r, 
tuol.. the Hlrlttary l'<J un;e, nnd ):ratl 
un t t•d ••·tth the highl·~ t rerorrl in 
l'llcnustr\' uf annmc takmg that c•ou r,e, 
UJI tu I hc time uf hi~ gr~~rhw tuon 
.\ftt·r ,:raduaticm he follnwcrl ~a11rtarv 
men. \\uri.. f<or 'C\'I.'ra) \'l'atS • 
.\s \'IIU tll'n) \lith 1111.'11 it I' \\t•IJ I ll 
· I Thl•n Jti, fathcr, u manu fat turer of rcmeml~r) o u nl"' urt IIIII' and clu \'our 
hcst 111 t t rms ul the human t·knwnt n t·<li1·mal prt)(luo ts. fa iltd '" health 
:tlllf II l'l:t'Rml' nel'l'SSUr\' for UIIC of 
ht' scm~ to c1nnl into the hu•inc-s~ tu \\'hat i ... 1t t hat l:I\'CS u;., till: muo,t 
. ht lp lum plt:a un• nnd •UII•I;u·Uun• J,n t It in This si tuation wa~ < um. 
. . . plit'<llcrl h\· the ta('l that t h1 mothu 
OU!Ill( ''IIT1Clhnl.: 111 \\ h11 h \\l' ,lrt . . 
n·all\' inlln·'<tt·<l' l·ufllll'r, what 1, had m•tslleri hu o wn tl1shkc fur thc 
more I K•f<'~lltllt• a nti murc tlrl"o m t 
1 
f . 'lath< r-; hu'lncs• into each ul her "'" 





II I C I r II t (l (. u, \\llh \ 'r•u 1na,· · · . . - \\ante• tn a\'1! an,· t 111° Ito r 11 wllh \\I • • 11 l'l' "I~ · ' thmg rn \\ hu·h "' tan lind noo I lilt rt <;t • T h "' 
1 ~:t \' th:tl natu·ns ha\'e o uth1wetl these ,.. a , th·n 1 11 II< 1., n·nu·tl\' , 1,. h 11 ht• '1111111:<''1 Hlll, a\'1111: t tl' lt·a•t 
ki111ls uf \\Or d~\'ll·es. thnt lhl'\' ha\'e ,In 11 1 I( "" 1 1 . 111 •anihn• ga\·c up hi• enn:t·r in sam. 
a "itu <~ll"n ~ \ t'' \\I' t·au tlu n gn'<ll 
agreed nut to ""'' them hccuu~t· it is rlcn l tatinn and \n•nt mtn his f;•thcr's hu'l 
11111 l(tllld ~flt• rt • num-.lup 111 l..ill in thi~ .\L ,1 1.11111,•rt:ntt• lwtwl·t•u l'ulll'gt· nc<s I !c quidd\' ma-tt·n'tl it• t·s;.t:n 
lll:tnrwr Is n' t that ritlit·ulnul'. isn' t rqm.!sen t:lll\'cs and 1 <nplun r" of 1,111. llnb a111l details to !'llt'h an t>X tent thnt llln l (·lt' lllull 1 1 'I '(\' hll\\ ,,. • rna\' l11" IHth~·r "ratlu,tll .\· tumed nn•r tht• 1• ~ " SJ c 1 " - ltge graduu t t·~. held u ll·w \t·:tr• ago " 
nnrl huw \\I' mny no t hc kil led! 1\nrl :tl the L IIIH·r~tl\ 1 luh ul llo~t«m, a whulc n•spnn~ihihtv to him ~inn· tht·n 
I \• 1 I 1 .. t hat ... •r •·rr ·erl t ht l111• inl<S has l>eom dc\'t• lorwrJ 111 n 111 111 w IC•l' 11°"~ ., 1'· ltLntk-mnn rtlutt•d the lollow1ng li t• '" 
I, l"r 1 •l1 t • •'t •r' tr" i11 I t,,,. ('"r ntu• h oon•ntt•r ~·x lc ni than C\'l'r hdurc 
,•ur ~ ' ~ I t 1' '' ~ " 1 ' ; • ' ' · \1' .1 " tht· \'lllllll(t''' of f•tllr limtlwr~. " 
lllll lll' and lupun at lhc Prt"eut, who thrl'l' of \\hwn had f:tlllt' to t•ulll'gl 'l'h1s man huilt up thrr<' new m 
hn\ 1! ltlrcndy \'iulntt•d "" 11111 11 ' IJt.'llt't'· (ln grnrluntin.: I rom htgh c huol ht· ltrt"•ts Firs t. ht• clcvdllpcrl un 111 
tinw llll'rtsun·s wnulrl feel hadlv ahnut tOJld hi· fatltt·r that lh 11 1 nut 111 t tn•s t in .:om~: to toll c~:e bcnlu-t• he. l.rt•uki n~: n few wur rult•s whl•n the\' tert>slt'fl in .:oJn~o: to t'ollt•gt• llis r.,tht·r. f" und from cxpt:rit!ll l'c that an erlu 
'IIW 1111 1 JIJIIIrtunit\' Ill ~CIZC mnrc lan•l. th,•rt•lon•, wi•d\' hdpt·d him 111 J:tl a t·ullllll wtts nN·t~!l(tn· fur the nttuin· 
\\t·nhh 1111d Jl<mt.' r? Tht• an~wt>r is '"" whit h wa< as rmlman 111 a •urn·,· lflt nt 111 hf1• fur whtl·h ht hnped ~·t 
" ""iuu• ' I hc Tl'lllts nrc nh,· inus \\' e in.: p 1rt in tht s ta tc dtp.lrtlllt nt ol und. ht• dt·\·t•lllpt·d nn intt:rt•st in sani· 
tht• tullt'<e stu<kn ts uf torlav th t• sup· :lllltatl"ll lldort• •I \'l'ltr \\<IS up lw tan· '' '~'Ill"\: from his o.:unlnt·t with it 
Jln ••rl tn he l<·•lllt•r-; ul tumnrrtl\\ wtll , :llllt' 10 rtahlc that his nrh ,1nll'tl\t'l1l durut~ a Vilo.:atiun jolt. Tlu~ ~:cnual 
.:•• ''"" 11 'ho.l..m.: unci '<rt•amin~; in wuultl I • \t'f\ limillol \\llhout tur tla·r trllen·• t \\:&' s:n•at t'llliU):h IU den:luJl 
luts .,r thou''11111s tthn,l llun IIi• t.111Wr tlwn .:l:ull\· a t·t·oml:uy mtert·~t in a '-Uhtt·t·t rn 
T ht• irh·•l .. ( rctl!l\ 111): t·umpt•n ,atiun as:n•c.>cl tu ,, rnll1·g1 1·"ur t ' ancl ht· \\ hu·h he \\a~ mitially pnnr Thircl ·'' 
11"'' tlwn i nut '" inr·fe t l'htrl. It i-; rq:i•tlrt I l<>r tht• 1·nur•t• 1n t'l\'il tn .1 nMiter nf f:umly lu\'altv ht• d<~ 
rt·.lll\' qui lt• H'll'lhlt·. Tht•ro! will t t•r· ~:im·l·ri11.: .11 :tl 1 T . H·)upc 1 ·Ill mterest 111 h1' f;nhtt'" lou'i 
lnmh· 11•1t '" 1111111\' of us It'll In •prnrl Durtn~o: the \at;llu n toll~>t\1111-: Ius ncso; .w.l 111 doni): "'' o\'ernunc an 
••ur loonn<t" utter'" Ullll' mar. h furth ln·~hma11 \tolr l~t• H);lllll <uun•d , 111 • nllttal •li•t-1<1< 1< r 1t clue to hi, 
In h:1ttlc . llu t \\ll\ no t tal...- .1 • t ill ,.J .. ,m,nt i11 till' s tate dtp.lrtllltnl of nu•th1r s tr.lllting 
lllnrt• t·•l'thk atttl1ttl~ \\'h \' "hnuld s:onit.ltlun f lus tinw Ius \\ or); ''II' \n h1111l 1 ill l'Wt·r tn tht• qut·,tio•ll, 
\\t' nut lw funnu1g Jo;r\Jups uml '"' ldil's uf ,1 diltt·n·n t ,·hnr;u t t·r and lu n·· 'Clf \\ h,11 nsl l'<tn thi' suh)cd he t<l 
i11 unr \nu 111'•111 tnllc~:t•s l\11\\' ttt nssurt: turnt·rl to tullt•J.:t' 111 tilt' tnll \\tlh n mt·•" \\ill ultt· 11 clt:\dllp a surpn,1n~: 
l ht• \'t>llth of tudll\ thai t ht\' \\'Ill not rll'lcrmin,ll llll1 Ill f!l'l'tlflll' II •allt\(11 \ 011110\llll 111 illtUl''l ) l lltkC l\ lul tol 
lw 1 1hll~:•·d '" <Ill' 111 :t)tllll \ a' did 1 heir t· llJ.:I IIt'tr ( ln up ph ing fm .1 'h.1111:e 111 rl'lt l t llnrt to get this ansiH·r. hut 11 i< 
l'tllllll l \'111tn a it' \\ ,.,•n rs l out'!. J, nn <'otU rM·, In· \ICI• nch i,t•d 'In ngll· 11 111 tllnrt whid1 pay,, h.HHb11111l rt•\t•unb 
id1•a s ud t us this wit hoonl l lln tll\11 h rl'U 
on? 1, 11 nnpnlrinltt' fur us n u t tn 
\1;1111 tu oli1• lloulldt• rn,~ in the nwd 
"" thnt .1 ft• \t mn' ~:nin ]ll!wcr anti 11 
It'\\ rn;n grH\\ wo•all ll\ > \\'t thml.. 
not, athl \w lim1h ht'l1t n thnl il httlc 
t ooll! t'rh•l ) t ltnr t ' "''aid l"'ll!'t' Jil;t• Ill · 
THE INVISIBLE GUEST 
of thc lo~w 1"· "'"'' nl t xplnnn1w11. fur 
it ha< r~ni\c<l mu< h pul>lit il\· in uther 
puhli1·u twn~ In .:uu!ral. it n•strain ~ 
ttat·hcr- in dirt< t \ ' ltolilllun •·f the 1 n:erl 
'traol • I \\',lr·hl., nwa,un s \uml•l h 
llw " J'IIIi•lll ut the \ E\\ "' 011 tlw t tr moon• ••lttt tl\· ami f.1r lllt•n• 
qnt -ti11n t•f Jlt.'ili'C i>- 11\thttt·rt•nt .\ • JMiriutio 
the 11ituation at tlartrnouth-
l<t·\' :tla,\\cll ~11\'agt> --ta l t•tl in h1' 
:-;mula) morning 't f\'tl\, :\Ia\' ..!, " I 
u n' t kll ll\\ t\h<tht·r the l 'nihtl :--t.1ll ~ 
t'nultl nr 'huulcl 1:11 tn "ar.' m ••I •. 
nf cnunt•, it ,u,·h . 1 ituatio 11 ~huulil 
t' .J . 1.. 
Chupt'l Tnlk 
(<'untinuecl lrum Pa.:e I . l'11l. ,;1 
.tri"<·. All o.1ther (IIH•tatio n• in th1' t h 11 .tl~·.tr•l •htp, llltH'h 'lo.-t·r th:tn '''"' 
!'he tommrttn• lor the <ur\'1'\' ul crhtorml arc taken ln•m tht• NUll< rul t\u lw the <a, in n11lu <tn• It make< 
•Ol'lal lite Ill llartmuuth rt<'Ortltncnclt I tire , "'1 hl' humn11 rare shuulcl I:IH' nne human, lt•.wht:• nnt• hut\ tt put 
the other chi\ thl' ~t·\ Cflllll'l! ul Dart mut h more thought anti t•mutu•n tu hnn•t•lt Ill the uthcr ttllt>t\' Jllatt' 
muuth firt ck h•ttt•r '"''lllll !rum 1111 this queq11111 It clurw \HIT tnll\ 1... ller toJry ~ ~ ho\\ a \\ httlc">tlH pt·r 
ti•mul orgum/a\iun< ,\ l Dartmou th t'lllllt' ao; o•h<ole tc a' tht• <Indo" .\ 11ol "ln.dil\ nunc, throu)!h till' war, t 1 " 
tht• fraterni ll<'' nrc nlrn"' l t<llllJllt•tt·h· nlxn·ll·~nt wav tn apph molrl' th11u~ht proud \'1111111( urr tm rat, n <'nd \\ htn 
uud~;r th~ supt-n i•inn ut tht• n>lhl(c l <i thi s mpidly heeonung lmpurtnnl h1 t·nlislt'd ntlht•r more than n )(<Ill It·· 
autlll.ritll':<, .11111 1! thttr IHII mnnl nlhliil ~uhtt't t ui disc•us~lllrl , Pt·Al'<', 11111\' hl lllolll Sidt• h\· 'lilc Ill mud ltncl tilth 
tions nro H'\'t:rtcl , tl11• l'ullt' l!t: wtll h, renht~d Ll\' )'uur at t(!ndnm·t: nt th1 wuh IIIII' who had ht•t•n .1 lnd,y hut 
~till 11111rc in rhllrl(t' tll thtlr tlt•• tn tit·~ :\l.1•s ~l t>etlng to hl' ht•lcl nt Mel·hanH·~ \\hom ht chrl no t npprt'< iatl.', in n 
This i~ nn t'Xlrl•nw t'UH' of l'nllt•!w stl 11.111 thi~ \\'erlnl.'slln\, and wha·h ts l'iHirJ:t' n\·t·r tht· t llp, '''uumll-cl ttnd 
per\'i~iun uf lmtt'fntl ics, but 1111111\ s pukcn of more fulh• 1111 nHoth~r pn.:1• •n~t·d h\' hnn. the lesson t•nnw, unci i' 
othl.'r t·ttllt·)lt•< t'Xt'rt'I'C murc ur h·s~ \\'c hu\e tlune well to rt•rn.lin non trilt•h· put "l'nll lllt sirl Dun't 1'hat'~ 
l'llntrol u\'l'r tlll'ir fwtt•rn1ties Tht• hl·lh.:cr<·nt n' lunl( ns we han " ll tl\\ ull rut Clu~s nnrl "uch It's unl\' 
c:rct·k let t• r nll·n ht·rt· ut l't~·h ta n l 11.• mudt .,r tlu:; attlctn has ht•t•n rlut· w l'"f1JIIt! that t'nunt." l it~ l'la.-s aloof· 
murc thnn .:mll'ful to uur 1.1ruh• that 
the\' '''c the il<l\'nnta~:c~ t .. tlw I nsti 
lute anrl to lhl• ,1\ttlt nt s • t kttptlll: 
th~ lrntern1tie• upart fr<•m tht• nollt-g~ 
Prof l ler))(•rt r. TU\'lur i· quott•rl "' 
uur f:t'UJ.:raphl', nml huw mut·h j~ dut• llt q wa< gone. 
tu • ur lll11ral snpt:rlt>rllv i' unt·ertnm l't•rhnp~ nun 111 \'nur ,·arl't r~ lli~~atis 
:\Inn i« a rea<onin.: he in~; and not a f .. ninn \\ •II hrl'uk nut .unnn~: \'our rnt:n 
r. a .. onahlt he mg " Thl' lat tt r •nming 111 '•Jur pl.ln t , ••r 111 \'our ~-:roup t>l t·m 
parntlux " 'triking 1 ht' •tUt:>tn n ul plnn·t•< 'I ht•rt• mu 1 1'1' n reas•'n :1nd 
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P hi Gamma Delta 
t~un~o:< I ' ha•c \lt~s lluruth\' )I lkll, Harre• \'t 
rn•ckri< J.. \\' '"·"' \li- Edith Inman \\'urn·•kr \Ia•' 
I .tlch I> llamm••nrl \li~- lldcn \l.1c.\ !.1111 \\'onc·'tl'r \1'1-' 
l>nna \\' \\'c•~od\\Mtl "''' :\lan ,\)!nc l'dnl \\' c•nc·st<•t \ln-. 
John It ~utilrh \li~< :\h rk lli~o:~:in• \\'.,rc·c·•h'r \[,,,, 
John (, i.H\\Hill• \It'• r:hnnr l',t\'lll \\'urn•,tt·r ~Ia" 
l'rt•tl I h.r.tl'llltr \!I,-. lc,tn~ltc h. mum r, lh <'. \ \' 
l< ol>< r't ...., l.lu\'11 \li"s L{uth hat1111. \\' •T<tstc·r :\1~1"' 
l'rtokm·J.. L \\c \(iss .\mta \\ .. 1. \\'o•rtc·tcr, \1~•~-
P bi Sigma Kappa 
Jnl:n II c'hapman ~~~'" \laquri< I nrtl \c·\\ \uri.. \ \ 
J'lumas E (I :'\c•tl \lis• h..llhl'nll< l'r\'ur \\'oru-ltr \las, 
l{tdt.trrl To\\ n•lc\· \It-- \lam· Torranu \-t.rldd. \Ia-. 
l .. hn II ~lai•ddl \li"' \lartnrw Kulokr. \\'i,llhc·•t•·r. \la.-
l{nbc•rt I I Fit:1tl \It,,. 'l.•r~o:IHtl llt·llttl \ I >.um•hqll I onn 
I h·rht:rt .I f<:n,·hun \(i,, Jam• ~h·llh<·r~o;. \\'on·c,t .. r :\In". 
c'huutHI\' 1 had\\it•l.. "''' Ehtah.th I arrar. \\'mwstu :O.Ia'' 
l{olnn•l Farrar \hs~ \Ia~ Pctl.'rmn. \\'lln·~,lcr, \Ia,!'. 
Lambda Ohl Alpha 
Fn·tl 10: ll\'fllt \lt"-s \lnrv II<• St (;Ull\', Sprlll~ fil•(cl ~lo<s 
DlliiJ.:I:l'o l \\'atktns :\It~~ I nlhlttl1 1 ul iCJII , 1-: ;\orthtidcl, ~Ia~~ 
l{alph L l!t:rn ~li<« llcl•·•l \larcltn n .. rdll.'•to r :lla--
luhn II i.:~:msun :lit<!: :\Ia nan I la \'itl,tlll \ns,rma. 1\ann 
John E l'~><'h•ll 'It'" :\lar~:art'l lo;r.tll l••lll:ltll':lllttl\ :\lit~' 
Wha!S 
• 
\\'hrlclotl Htdl.nrl• \It" Hl\t\ \\ hlln \ l'rn1 <lclln I< T 
1 l,l\'1<1 :\I • •rl< :\1 j,~ .1< .mm· lla11t< I \\' or•c·-tc·r \t '"" 
l'.ud :O.IottH \I,,. I h IL"n l'hnmn \\Ill\'\ hr. \1,,,, 
!"Hhlt'\ :O.cull \(.,, B.!lbnr 1 lltrtt> llu ,.uri' !Ia\, \Ia,, 
Theta Upsilon Omeg11 
I. (; llurllpl.•c\ .ft :lh• l.nmc lhl\\Cic-11, \larhll'ltcod :\luss 
I hnl"n H l.ru·h :lllss \lnr~an 1 :-.c hm·ulr•r "J>Wl!<lltlcl :Cin" 
ll.cr• ld I lolu,,,m, Jr. \(J,, l'cJ.:~ ,. :-;..tant\'117, l'n<min~.:ham l'tr 
cur' :-' lith \11-. Rutn \d,uu- :- l1.1olk\ l'c nt< r \(,,_.., 
llu t \ c' ll.,arl h•rn :\It I h·kncclt• Rt .1d llul\'ul..c \(,,,, 
luh.111 I< lhll k .\It"' .\(.1'-1111 (;, r \\'mn·•tcr \!,,,,, 
ll.11nihcw Curnh.11n :\It•-. :\l.crtl .c \\ httlll.lll, \l.crll ow, :\l.t.-
,\ntlrc·\\ \I rml', Jr. 
l{cJ.:ttl.tltl .\ \(. rnll 
\\'tlham ll.am 
lttll>t rt H :-uuth 
Sigma Alphll Epsilon 
'\ o•ntHII1 \1 Camadw ill iss Ldhan !{,,. ~ uh. 1'1111 hurst. \ I 
l~ol\\,11'11 llall•t11l ~""' Rttil (;1'1111111, .,,, .. ,·,·s!l•r ~ I ns.< 
F h \\' \(""" \li~s Ll'nurt lhH'hl•·l .\ 11dnn•r, .\lnss 
l<uh,·rt \\' PmH'r> :\It"" ~lrmnn ''" I", \\' ort'<''lN, ~I n•~ 
Thet.a. Olti 
.\lr .1nd \l r 1;, , fill Frt·c:mrllt, \\'urH•"I<r. :l lu•s 
En "'ll .\runtl.•lc \lis-. l.lo\ cl \ .tu~:h.an, \\'lw.atnn l'ullq:c· 
I t,imh.tll l~ath·r \l"s l·:t.·nnur \\',trtll'r \\'c>rn·< tcr, ,\la.-




. what:r htppening 
in theje 40 houses 
- the curing and ngeing of leaf tobacco, 
that's what's going on. 
Thousands of hogsheads of mild ripe 
tobacco arc under these roofs ... just lying 
here ageing and sweeten'ing and mellow· 
ing for Chesterfield cigarettes. 
Like Rip V au }'(/ i1tkle, tbey sleep-the 
tobaccos getting mellower mzd 1t1ilder 
for the cig,trelte thttt Settisfies. 
C 1956, L~GCaTT ac .tdYDS ToeACCO Co. 
1'.1111 I> \\Ill'\ "''' Pn,tt ll.t I'm,. \\'urn.•,ter, \Ia~ 
!'nill t: .. uohiHl :111~' Lurti!J\ P rn1, :-itlflll!o(fidtl, .\(a,s 
\\'~sh•\' llolhn•< I; :\l!ss \lar,~tarcl P.qwn, \\'t'TI'Cl>ll'r, ~l asl'. 
lum~" \l11c•rl.' 'ltss ll.crrttl c' hamh<·rlnin \\'t'l!t.:sl~y C'olk~tc 
1•""111111 t'npu ln 
l ;unlull :-;\\Ill 
:-'111111•' \\ hi"' 
Alphu. T tlu Omea• 
1"111-:-f••n \!1\ •ul \It,,. E tl!l'r lhmo111d \\'nrt"estcr, :\In's 
l'hllq• \(\\<.ucl \lt•s Elcauur l (;trl.. \\'urn,.tH :\las." 
\1 1 llc·nJ,IIlllll \Its Rmh \loll\ Crnnltdtl Mo,..._ 
I 11 \ ' !klan\ Mtss l.llut·f M•·\l.tllll' \\'t•<tun i\la••. 
\\ tlh.un I' Frawlc\ 'II·• l u\'1'<' Tun"'lh. \\ llrt"('stt:r, ~I a~' 
J,, 1 ,, ' \J,, ... \l.tr\' ' trr.tn. \\'<~r<c,tc.•r \!.1'~ 
cit ·••1 \ :--lwn11n \11.- :-.m· \ lnnl<·\', Bust<•n. \( ,c•!'. 
I \1 rrt on :O.nuth :Cit ' '\11·1..\ lluwt·'· llrt't ul, C'cum 
l'r.mk 1,,' \1 iss I )uri:< .\ nclc rsun, \ nrlll\'('r, ~I a<s 
\\',1rrcn 1'-l'lltit.)l il l i~" lkll \' Sm•~or, 11tt• h\lut)l Mn~s. 
Thet& K appa P hl 
Ril'lra rrl llurkt• l\1 i•~ ~ l ury ' ' t• ll t•ht•t, \\' un·cstc.'r, ~l a~s. 
1.11\\ ll'IH'I' :CJ, fill\\ . 
Sigma Omeaa Pal 
\ I ell ton l'irw Miss l'nrluttc Kuhakcr, \\'IITI'I'~tl'r. ~~a~s . 
~I"' E :llnrshall ~li's L\•rlm ( 'hn't', \\'llr<'<'~ter, Mass. 
~.lltlltt•l \\' ~I< nn•\\ illts• E\·ol\ n I I u;.~ \\' or.,.,·~ tl'r, l\lo"8. 
\lc • ., l'utwn :\It!" jurhth l'l'r)l,lnll'tll, \\'<lrcester, Ma<:<t . 
a zooo po11nd 
hogshead of 
luftobacco 
Two Radio Entertolnment• o Week 
WED.EIDAY, 9 ' · M II. 0 T l 
ULY PONI 
with K .... ao,.,.. Conce rt Ote-hetl ro Oftd Choru• 
fltDAY,IO' M U.O T) 
IIOITUAIIOl 45 I'IECI DAIICI OICNEITU 
wit~ Jorlh-1100• ood ••r _.,.,..,. 0"" , .... h\'fhM Slo .. n 




TECH NEWS May 6, 1936 
Tech Wins Hat·d-Fought Gan1c 
Front Northeastern Hu kic 
But Loses To l\1a tal<" 
PW Sig Holds Large Lead 
Jn Ru('e For Grand Tropby 
1 ()() mul P CO ~econd and T h ird 
Emcraen cy P eace b 
Can1pa ign Begin 
tep to Kt><'P • ~ . O ut o{ War 
Gel~ ru le r Way 
I c;r.llll:• •;li<l • I <hall he glari lu CH· 
"!Jl.'ra tc in an'' way I Ill \'t:r tlltlll an 
nnasi"n til pnint out t hat .\1 tt:rtl 1 
'h11uhl rduse to e'·c r a~:am I ..,11• 
t.1111:l··•l in wars in Eumpc, and .. 11 
thi" puint the applau<e is more prG 
r•IUntt:<l than m an\· o ther matter tits-
Rushton, Fine, Boucher and 
Casey Pound Ba11 in Fir t 
Game of 1936 Season 
RASLA VSKI TWIRLS WEU. 
Enpneer Fielders Play Beanbag 
With Ball as Blake of 
State Gives 3 llits 
Tech's firsl hnsehall game of t he sea 
son was an exclling cx tra·mning game. 
climaxed by n vu:to ry for Worcester 
Although the Engineers gn t ofT h.1 a 
slow s tart. they como from behind a 
seven run advantage [o r Northeastern. 
to win 11-10. The outs tanding ft•ature 
of the game wo~ the as tonishang bat· 
ting bv the Tech slugger~, the mo~t 
notable bemg Coc;e\· w ho got five hits 
out o£ five times at hat, and Ru~hton 
with (our out of 1ix. 
The Tech blarttng hne-up was· ~le!!­
sirner, 2h . Germaint, tr. Bnt tt·her, -:~. 
Rushton. lb. Bt:ard~worth, cC. Fine, c : 
Casey, rf. Capt llo"·e~. 3h , and Brirh:· 
ham. p ln the firs t mnang '\ort h-
eastem St'Ored four runs, rlue to three 
wall,~ and an e rror Wht•n Tcd 1 t·ame 
to bat. :\les~imer. the lead·nff man, 
Canned jackie Gcnnninc grounded 
out, and Bottcher did likewise In 
the second inning Northen~tern scored 
two more runs, bu~ Worceste r con-
tinued S('Orllless. 
In the third inn1ng 1'cch sc·orerl its 
first run. Casey, the first man up, go t 
a hit. lie went to ~~econd on an error. 
and advanced to third on a wild pitch 
Germaine knocked him in with a clt•an 
hit to left field and it looked a s though 
Tech was. "going to town,' ' h\tt Mcs-
silner was eauteht 11ff of secund. ending 
the inning. 
In the first o£ the fourth ::-lo rth· 
astern scored two more runs, making 
the score 1-8. llowever when Tech 
came to bat Ru•ht.,n s tarted the 
inning by poling out a two bagger into 
right fi eld , and Fine came t hrough with 
a line dm·e over the center fielder-. 
head. Ru,hton scored and Andy took 
three, finally renl"hing hom e on an 
e rror by the center fielder 
In the fifth inning AI Ra.,Jav~ky wa~ 
sent in to relieve Bridgham During 
the game AI ~howed fine Corm with 
plenty o£ speed a nd good control 
During the fifth and s ix inning 
ne ither team !K)()red, but in the seventh 
Tech scored three more ru 1111. Messi-
mer. the lend otT man. doubled nlong 
the left field foul Uno, and Oolll·he r 
8Cored him with another double. 
Rushton cleanup man hit n long 
triple into right field scoring Bottcher. 
Rushton al110 crossed the plate on 
another double by Casey. but the 
inning ended when ,\ ce llowe fl yed 
ou t to the <:econd hasemon : the !lcore. 
6-A 
In the n mth. Nurthea~tcrn !ICOre•l 
another run. however Tet•h came hack 
and scored three Ru~hton doubled to 
right, an I •cored when Bearcl~worth hit 
to left lleard~wurth went to third on 
a pa~~ hall. ami "cored on n clean 
single hy C'a'lt!,. !lowe~ ~C'Titl ced, 
and ( 'nscy " cnt tu &el"tmtl, ~coring 
A Teeh Man'• Preference~ 
l' a v11ri te rlame hand _ -----
1\ Tau Be ta P i pill or o va r-
~itv lette r 
11a vorite ~lnl( ----------
fla vurite hevcral(e -------- -
Bc~ L m uvie act or ------------
ll eRt m nv•c act ress ----
l•'avori te ~tudy IH any) 
Bes t pta~ _ _ ---
Uest seriou ~ mngrvine 
Res t humorou 'l maga~ine 
(Tgr lt NEWg i~ nnt a 
mnii(Uincl --J--- ··-----· 
.\ tht ut<l <>I th. ' lh:~:~ Yt':lr ap 
Thi< t it><l the '''"rt' mnc up 
•Hoacht"~ 1111 r' t w the I :rant! .\th· 
th•rc o-n a "mglc h}' .\1 Rn<l.t\'Fk\ ' L h h \ t h 
' lctlt • ' up rt.H'"''' a 11< 11· II! . ' c 
:.t.lndin~: is 110\\ P hi :'oil{nHI Kappa i~ 
I mcl' tin.:' awl t•uni••H•nt·cs nt ::oo utio:• uh<.td ul all tht· uth r fratc·nihe~ l\' 
.\ ·ricll or 
, . has h~:t·n arr;ut~:t•d hv till' Eml'r.:cm·~ 
In the II: nth '\ urtht•a t.crn •mrcd 
ano the r run. hut in \\ un·,•,h r'• hull, 
Gt·mlaine. the tir't man up hit to l•·ft 
lieltl Bnttchcr strut·k uu t, but Ru•h 
ton sin.: feel tn ri~:ht '\Cntlllll: ( :nmaim• 
tn thircl Reardswurth gnt another h1t 
to left field scoring Germoim: a nd -c.·nrl 
ing R u~htnn to St,ol·ond Thi" ltt·tl tlw 
~<'<lre again. 10·10, hut Anoln•w l'nu· 
t•ame up and nn the st:t•ond t>itt h, 
lined a (louhle w t'l'ntl'r field. ~ntlinu 
the ga me. The final ~~·ore wn~ II 10 
for \ Vor<:t$ter. 
a nl.lr)!in ori nint• ll\'ints Thct:l v f)· 
I I l't•a;· .. t ampni~:n a s the tir<t Slt'IJ in n .vuu anrl ,·our assudntts arc makin" in it n t hn ~~~ ;, ••·•·nnrl am <t:~ms to 1e .., 
the .. nh· o ther lratemit'' iol have a natJOnwtrlc 11\U\t•mt·nt tu kt·t·p tht· t!u .. Emergenn· P~ace Campaign" 
(~<!urge \\' t ultman pr~:<irit'nt "' the 
Ford II all Forum. m Bnstun, <tat<'d . 
' I ·tm ht:ort ami )>oul with the l'ltort 
hanJ.:l tu Hlll'h up \\ith the leatic r. L'nitcr! !'\tat<'' from l{nin~: to '"'r Tht· (iran· :\lurrison Poole lllnner prc'l 
t•l 1 !' 1~:mn h.appn ~howt•d :;trcn.~tth \\'nrt'e~tcr nwt•ting ''i ll 1><' held nn lt·nt. (~tm.ra! Federation nf \\'mne11\ 
\Ia v () \\'llh ,\I fred ~I llnt~;h::un .• \llan 1 d .. \ h · ·., t l· 1 refa,·s whkh the,- wun without ' lu lll, ~at : • ,,. su,· Sl!rll'~ of Jleacc 
h1 loss nf 111c rat'c. in hnllke thnll the\' Kni~;ht 1 'halmcrs. and Dr Rolph ll mccungs as rou sugge>l shunlrl hnYe 
ttt·d fnr fl with Tlwtn KaJlpll Phi. ll indmnn u~ the prmdpal !>Jll'Ukcrs l~ehinrl thtm the enthusia~tic support 
nnd ' I ht•ta L' p, ilnn Omega. each with The m t•clm!(s will all btl ht•lrl with111 uf ni l right thinking ritizens. 1 shall 
,1 rn·ord u l ei11ht won and nne lo~ t : Llll' p~ruu l frum .\pril :!l ~ t tn Mn'' ISth bt• n:rv !:(IIIII tu ha\'C n1y namt: 11scd 
11 11t in tnH·k thu1 w11n t he meN lw a nnrl Will l;t• Cnllmvcd up with u Cllm as tll tl' uf the t•ommittee spnn~unng 
mur~.:-in 11 f ei~:ht point~ frum Phi prcho.m~h·e t: llnrt lw mcml1t:r~ nf pcCtt•c. 'lll h a !>t ries .. 
(;n1n111,1 Ddtn Althttugh these aw the church. lulmr nml utlwr l:(rtlUJI~ to uniu: Snwtllcv I) Outle r wrute. " I shall t.e 
,111\· firoll p!n,•es Phi Sig- has won. thev puhltc o pinion 111 oppo~ition lu .\men 
Tbe l\la•sachuselt'< State'~ h;t•chnll Wet<' wr it up at tlw lup in all tht~ \'1111 pnrti\•ipatiun in anutlwr war 
t.mm clefelllecl \Vorce~ter Tet·h Satur utht•r C\'tnts .\ cnnfcrt•nt'l' ln~lin.: lrrnn '"" tn 
ria,· a f ternoon at Amherst by 11 •••nrc Tenni~ and ha~cball hn\'e no t l~een two dn,·s nnrl t•tllminatinl{ 111 n ma~s 
uf. 13 to I Blake. the State pitcher 
rlt•hRhtcr! tn jnin ynu in spon~oring 
th1~ m11vc-ment to keep the L'nitcrl 
!'tales fn m going \tl war . I shall 
··crtatnh rlu \\hat [ t•an to help th i< 
""''II led 111 a" ,.c t l>t:cause there are I rnlly Cur pence will he held in cut h nl 1 ampal)(n 
held Tech to three hits \\hile hi~ mntc till ~orne rtmnnllllJ: games and mull'hes the t'ttit·.;_ Outstand11111 rt•li!(lnu anrl Through these mectmgs. foifm,·t>rl h~ 
were gathenng l:i from IInne\ unrl t•• tw pln1·crt Lamhdn rhi .\ lpha t:tl ut atiunal kaders puhl1slll'r" nnrl JtrP)(rams uf n mlinued pcat•e erlut·ution 
Rost.ko. llar.·cy gavc wav lt) Ruvkn , l'ems w hc ht-arlerl fur a 'ic torv in t.u>llll'"' nwn arc nwmhcr' of tlw .111<1 a•·tiun m hoth urban and rural 
in the <:e,·enth after a hitting harr.a.:e t nni-, \\hilt• in lta"thnll huth Sigma Spon~ormg t'nmnuttt:t, u rt:nnized ll\' ••rt•as, the Emergency Pence l'ampai~m 
had <:cored five run!' ~tate took kln<l I \lpha _l~p-tlun nntl Phi Sigma Kappa Dr ll.~rn l~mtr em l'<hdt\'k chairnnn 1•bns to 1 ni~t- wirfc,prcad \\Ill Cor JWacc 
ly to Eti's ot'Cenng~ in the eaghth tu hn\C >huwn pl<tlt\ of strcn~:th Bi»hnp Paul n Kern nf l{nll'ij:h. '\ I .• 1111 1 an nrtiu1!ate ancl t'tTcdl\'e OJlJl•t•i· 
·t·ore four run~ Ratm11s ul the frnternitic~ not in- anti De 1 1 Elhcrt Ru"ell of the ~··h•lullllttn tn war. The E mer.:-cnt'\' Pt!.J<t' 
State <:tarted iL~ scoring in the lir,t ..turlin .. tcnn1~ nr ha chnll are as fnl· ul l{cligiun Duke l'niH·r~•tv arc chair· t ampai-:n is a member of the =--:ational 
mning Boh Peckham reac-ht>cl fir,.t 1111 lows llll' n of the Spnn~urua11 t'nmmiUce fo r P< at ;·nntcrem·e 
an e r ror by .\ce !l owell, T erh thircl Phi SIJ!IIl:l Kappa II.I'J 1'1, Theta l'p~ilon the Suuthern 111lCIII11:'- \\'orcc~tlr will aake part in this cam 
baseman and captain, and l:t lN on Omt•..:n 11 (l ;i, Theta t' hi l'l.'i, Phi Gam In <~Ct'l'ptinu mt•ml.crslup on till' pai~:n :uul bas se t \\'cclnt'~day , ~lav 6th, 
scored on Capt. Soulliere'$ ~in!llC to ma DeiHl lh2, Lamhdn Chi Alpha 177, , punsnring tummittl'l', the importallte n;: th.- date <11t which the meeting will 
t-ente r field . In the second. La,· rakns .\lpha Tau Onw~:n l().i, Theta Kappa of a unitt•d 1•11111paign r11r pt•ttt·c nt thi ~ l11.• twirl. There is lll he a luncheon nt 
trippled and sco red on Bush 's infielrl l'hi 1 :1~. Si~:ma Alpha Epsilon 128. time was lilre"sctl the l lot~l Bancroft at I .30 n'dnl'k 
out. Tech ('ame to life in the four th Si~:nut Omt·~n fl~i 121 Frank E (~unnctl, pultlis lll'r of t la• \\\•dne~du,· :\Ia\' 6th. (ollnwcd ll\' a tli~ · 
Sl'Oring one run on hits ltv .I uek 0 cr (;H IIIIC t t :-Jt>WSIIIIJI!lrs, said .. J am a n 
maine and Jack Rushton INTRAMURAL BASEBALL arclt•n t ru l\'ttt•ntc uf Pt'(H'l', nntl hclit•vt· 
~tale scored two more in the fourt h - - that thll puhlil' m us t he L•duc·n tcd su 
Towle ~:o't hi• fi rst or three hits tn Unrlcr ~tl(l(l hll'lchall conditicm~. the that \\'l' 111(1\ IIIHin tnin our stand 
s tnrt the inning. went tu ~eroncl on inlrnmurn l ~t•nson yield ed five goorl agnin,;t war Ju<t lu~ t week [ Sllokt• 
.\lcssimer·~ erro r. ami ~cored un Bush'~ ~:nmcs this week On Monday, S. t\ E • to a lar).(c ~:rnup 111 Pt'r"uns un the 'uh 
hn ahead of La,·raka~. who had clra"n whi\·h i~ a t tht· lup of the lenj::ue. shut ieN of 'Pent'c or \\'ar. \\' hnt l'nn wt• 
o base on balls . fn the seventh. Stn tt• nut :-; 0 P • i 0 Tuesd ay sa" T U do)' s11 ruu ~t·c I run t11 li\'l''' en· 
rirrwe in f•>ur runs on four hits, a ha~e 0 ., ln' t renr's challlJlS agnin hump~rl. gn~erl in trnng tn uct Ill\ irlt•ns at·rn , 
on balls. and an erro r. Peckham singlerl 111 a 1().3 hca tm!l' hv T K . P. T X tu the puhlic \\'c shall lx- glnrl , uf 
afte r two were out and went w !ICe IIHik P c; D in to camp to the tune t·ours..· In do all we tan thr11ugh our 
ond wh<! n Bo ttcher juggled T ikopski's uf I i 10, 111 a hard fought ga me on newspaper,., to prumute in terc't in tlw 
grounder that looked like a sure duublt• \\'.:d ne<dov Thur~lny ~aw P. S K -eric~ of pcate meetin~:s whit·h are lit' 
plav. T owle hi~ a triple to ~cure them eo<ilv defea t A T 0 . 12·2. :\ludgett lng planned " 
and Lavmkas singled to ~core Towle uf P ~ K nmtinuin.: his exceedmgh· llenry S l>l'nnNm, of the l>t·nni~un 
~tole second. and then Bu<h w M !(i\·cn ciTct til·e pitrhin!l' ~l av I S. A. E. ~lanufnt tunn~ C umpan)' Framan~:ham 
n hao;e on halls. P ttther Blake heiJX'cl dim·hccl fir,lplat•e in the s tnncling \lass .. "wl " E\'l~n· thinl: that ;•an l~t• 
h i~ cause with a hi t to score I.nvm kn.; mlumn, ll\' lakin~: 11 7 I 'it't t)n • from rimae tu edutatc uur Pl'uple 111 11 renh/a 
and Bush. 1 •. X .\ uun n( t lw nnpunnm·c uf world penn• 
The team s tnntlings so far are ns Cpl· to uur 1 u turt: well hl!ing is nrv worth ln the e ighth. Riel s ingled and stole 1 
ow" while E'·cn if this prn1mscd pro~:rnm rccond with nobody out. Pct•khnm T :~; :n b:~e ;;~o~al,:~d :;~~:ki<·a~:; ~~a~~ ~ .:::::::~--= ~~~;'~ .. :~:·~~~;~:'~:~ne<::~';n~ \: :~~~:~·:~~ ~·::,7,~. 
through egnin t" !IC'ore Peckham and r. X . ------·--------- a grent dt•n l more than it would hu 
T'k k ' L k · t t 1'. )._ , P --·--------- Pll!ll'ihle W mt•nsurc ." • 'Ollll 1. avrn as smg cs o score 
S. 0 . fl. ------------- Clark !lowell, presiden t (tncl ed i to r Towle and end the scoring. 1 c A 
•· ·• • ---- ----- --- <1f the .\t luntu Con~ t itution wro tl' · "1 Blake had the s ituation well in hand ,\ T . 0 . ·-·----·---
at (Ill times. lle was reall\· thrcate 11ed T L' 0 ----·····-·-- am in full syl!lpa thy with th< purpo~tJ 
P. (; I) -· --- ·--- of t he o r~:u niw tion C'oun t rie~. like in onlv once afte r the four inning when 
Hottcher hit o long :;mash to t'etHer 
field in t he e igh t h The holt hnn·h• 
touc hed the hands of Dick Pet·kham 11!1 
he haeJ.ed up and the Tech short s top 
ct rcled the ba~es. T owll' p rotested tha t 
the plaYe r had fatted to touch liNt 
a ncl Umpire Leary ruled llottrher ou t 
when the ball was playecl to the hal( 
T El II 
nh 
~le<~~imer. 2h __ ~---- :J 
~orol)·."hun , 2h ----- 0 
t .ermnm, I! ----- ---- I 
OoU cher, ss ------ _ I 
Ru11h ton, l h ------· • I 
Bt n rcfqw•>rt h. cf __ 3 
F 1 n~. c -------------- 3 
l'a cv, rf ---------- 3 
fiHW<'~ 311 --··--- • :J 
llnr.·l•y, p --------- _ :1 
f{u'"'-"· p _ () 
Ra-.lnHk\ I 
~I S I' 
nh 












































d i\'itluals, )(U l'rll?\ C\'t•rv <HI('C 111 a 
w hi le, but I rlu not hclit'l't• that it i~ 
-- Wi t hin the rt•nlm uf J)tl~Sihiti t y that WC 
T hl' gntr tellm wns chosen Monday ~hould ION.' nur mimi tn t he \'\.lt•nt n( 
afH•m uon, Apnl 27. after a fi nal penn1tting oursel\'t'~ tu he tlrnwn in tn 
qunlihing ruund a t Wat·husett Countrv t hl' mad~trnm of ano ther Eurnpl·nn 
I luh ll t•rhert Lundqu is t se t the pare war" 
II\' t urnmg in a Sl'tlre of 77 T be o t her h ·an Lee llolt. president of t he 
quahtier~ \\ere Captain Leo Renoit, Lou Federal !'uu•w•l o( t'hurches 11( Chris t ~.ld t ('l., and D:we Mel~ wan ;\lanager in .\ metll"'l , sud "I shall ht• ~tlarl tn 
,\lfrt>rl Rkhcrg and Rnhcrt RcrRstrom help in 1111\ \\U\' 1 1·nn in thl Emcr 
an• s!ntt·tl a~ nlternat~o; 
The lir~ t mat;·h \HIS with noston 
l'nllcgt• at l'h\''111\11 llill t\1untn• rtuh. 
wlwrc tht• team st"red n t•om plete vic· 
torv h)' wtnning with a 'o:nre of 6 t c> I 
Honey Dew Restaurant 
SPECIAL LUNCH ES AND 
SUNDAY DINNERS 
Tel. )-HH 
PIAL TO BROS. 
gency Pl.':tl't' t'ampatgn \\'l• nrc n1.1k111g 
--urh curnc-t crTnrts thn.m.:h th\• .\mcri 
•·:1n Pl'lll'c l'uunl'il tn gl'l a unili l•ll 
Jlt.'•H'l' 11\n\1. rlwnt 
Luui-; J. Tnl1<1r ~I.J-ttr u( tlw '\atiunal 
Tel. S-12H 
The Fancy Barber Shop 
98 Main Directl y over Station A 
GOOD CUTTING 
Rtd ~~ ----- -------- .') 
ll Pet•kham -~ ------ :J 
Suullier... tr --------- 2 !>. Pt>t ~ham, d ----- ~ 
l•kof~k•. rt _ ------- ,, 
1'nwlt•, lh __ -----· ,j 
!.nvnrnko~. :?h ---·--- I 


















J 205 Main St. 
I Worcester , Mass. 
NO LONG WAITS 
SIX BAIUU!RS 











The Home of 
Quality PooJ aJUI Beve-rage 
Locued at 




Cor . Highland and Goulding Stt. 
t•us~irlll IWriod . Tickets nHl )' be re 
~ttJn cd l<.r this lundacon fly t·a ll inl: 
Rt•' ~hron Powell. phone 5-:.!901 
Tht•rl' i~ :ll ~o st·h.-rlu l<'d a rna~.< meet 
ing ~•t ~ ( ,•,·hanks ll all at 8 ()() o'do<'k 
\\'crlncsda,· t'\'t' ning Th.: speakers will 
lie Or . . \ linn Knight Chnlmcr~. mini<ter 
of the llruutl\1 ay Tabernacle, ;\lr .\lfrt>ll 
BinJ.tham. anrl ~I r Ralph B llindmnn. 
Till' main topie that will l~e lh~\·u~.<t•rl 
in this Pea ce t'ampnign is, " llrl\\ l'illl 
.\mcriea keep uut of the next war)" 
Tic·ke ts for the C\'ening mass meet· 
inJ.t m:n he Sl'l u rerl Cree (rom Paul 
~" :m. Su tliffe. II un tlev. Krippendurf, 
II .\twnorl Gurnham, and R ~tone 
Ann Arbor, llich .-Frcshmen, who 
ge~ off to a flying s tart in their s tudies. 
tend to slack off during the rest o£ their 
unclergrad uote years and fail to make 
rhi Oeta Kappa, the goal o f all s tudi· 
ously incl ined undergraduates, a s tudy 
made by the Michigan Daily, Univers-
ity o£ Michigan student paper, proves. 
In the graduating class o f 1931, ou t o£ 
40 Phi Betn Kappas, only 20 had mode 
firs t year honorary societies. and in the 
1932 graduates, 26 out oC 52 Phi Betes 
had been honored in their freshman 
vear. Jn 1933 and 1934, 16 and 17, re· 
spectively, finished as they had s tarted , 
nu t o f a to tal o r 46 and 36 Cor the two 
respective years who were awarded 
o;eninr keys of scholarship. 
Records of P hi B eta Ka ppa show that 
since 1924. 46 per cent o r its member· 
'!hip are women. During the same 
period, women have constituted approlli 
mately one-third of the to tal universi ty 
enrollment . g iving one•thi rd o f the s tu 
dent body a lmost one·balf or the honor< 
£uabli•hod 1121 Incorporated U U 
Elwood Adams, Inc. 
1 54-1 S 6 Maln Street 
WORCESTER, MASS. 
Hardware, Tools and Paint 
Lighting Fixtures and Fire Place 
Furnishings 
Horace Partridge Co. 
Athletic a,_J Sporti11g Goods 
W£ £QUlP TECH TEAMS 
9 Pleasant Street 
